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BAB V 
PENUTUP 
 
Dari analisis data dengan menggunakan empat peubah bebas yang diduga 
menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat kota 
Padang ( ) yaitu  tingkat kepercayaan masyarakat (  ), kesadaran politik 
masyarakat (  ), pengetahuan politik masyarakat (  ), serta keterlibatan politik 
masyarakat (  ) diperoleh dua peubah bebas yang berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat kota Padang yaitu tingkat 
kepercayaan masyarakat (  ) dan keterlibatan politik masyarakat (  ). 
Model yang diperoleh untuk memodelkan tingkat partisipasi politik masyarakat 
adalah sebagai berikut: 
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       ( )        (      )          . 
Nilai odd ratio untuk peubah tingkat kepercayaan (  ) adalah sebesar 0,942  
yang berarti resiko keaktifan tingkat partisipasi politik masyarakat menurun 
sebesar 0,942 kali setiap kenaikan 1 poin peubah tingkat kepercayaan dengan 
menganggap peubah lainnya konstan, sedangkan nilai odd ratio untuk peubah 
keterlibatan politik masyarakat (  ) adalah sebesar 1,101 yang berarti bahwa 
setiap kenaikan 1 poin peubah keterlibatan politik masyarakat akan meningkatkan 
  
resiko keaktifan tingkat partisipasi politik masyarakat sebesar 1,101 kali dengan 
menganggap peubah lainnya konstan. 
Diketahui bahwa setiap kenaikan 1 poin tingkat kepercayaan mengakibatkan 
penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal tersebut terjadi karena 
adanya pengaruh pemimpin yang terpilih pada saat itu yang membuat perbedaan 
pola pikir masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada faktor-faktor 
lain yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat kota Padang. 
Oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui apa saja 
faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat kota 
Padang. 
